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P R E D I C A D O 
E L D I A O N C E D E N O V I E M B R E * E H 
Parroquia de la Ciudad de Salamaaca, 
efte a ñ o de 1704. 
P O R 
D . F E R N A N D O D E Z V n I G A T 
del Acuito de Santiago, Colegia l en el del Rey ¡y Opa -
jttor alas Cathedras de Artes de efla 
J/mrverftdady 
L E S A C A A L V Z , Y L E D E D I C A 
A l £xc™0 Señor Duque de Veraguas, y dé la 
V e g a , Marqués de lamaica , y Vi l l a -Nueva 
de el ArifcaUCavaílero del Orden de San-
tiago ^ de el Confejo de fu MageRad, 
y fu Preiidcnte en el Real de las 
Ordenes. 
C O N L I C E N C I A . 
E n S a l a m a n c a : E n la I m p r e n t a de M a r í a E f t e v e z 5 V i u d a . , 
I m p r e f í b r a de la U n i v e r í i d a d . 

E X C M O s E 5 O R. 
S E ñ O R . 
I fuera de ía i re del aira l o ind igno de la 
ofrenda , f i i d á r a d e cor r ida ia pluma ai _ 
delinear á V . E x c . y formara carmines en 
vez de caraderes' la Pren ía 5 pero n i l o 
corto de la v i d i m a , n i lo déb i l del ofe-
rante , aligeran el íaorií icio en valancas 
de la difcrecion , donde íe pefa la o b l i 
gacion con el afe í lo ? con que p o d r á aíp irar elta noble 
ofladia á íer amparada de V . E x c . ya que no por el apara-
to del cul to , por preci í lb reverente,aunque atrevido ob -
l e q u í o . 
Las continuadas iní lancias de algunos apafs íonados , 
que truecan el yerro en oro , en la q u í m i c a de fu afecto, 
me h m prec i í fado á eftampar eftos borrones,cegaiido m i 
propr io dictamen, en que huvo de ceder m i porfia á los 
repetidos embates de íu fineza: admitaspues, V . E x c . elle 
que b a ñ o con nombre de facrificiojfiendo en la real idad 
t r ibuto; y para que lleguen menos feas á las luzes de l u 
p ro t ecc ión foberana Jas fombras atezadas de la Prenfa, 
dorenfe los yerros del humo que obftentan , c o n los cf-
plendoresde la l lama que bufean, para que alguna vez fe 
cambie en vfura él precio afedado de ia iifonja. 
N o puede V . E x c . negarme efta honra , quando bufeo 
por fagrado fu grandeza , / al ver que V . E x c . m e ampara, 
íe q u e b r a r á n los ojos de la emb id i a :No han fidotan fe l i -
zes mis progreí fos^que no ayan conci tado contra íi la ira 
de eí le tyrano monflruo;pero ya cef lá ráde c o r r i d o 3 ó d e 
c a n í a d o al ver á V . E x c e m p e ñ a d o en m i patrocinio ; y íi 
el S imulacro de M i n e r v a defendía á Jos Athenienfesj y á 
los Romanos las Eña tuas de fus Emperadores,mas d icho-
fo afylo afl'eguro en V . E x c . en quien venero mas ma-
ge í t ad .mas difcrecion,y mas alma; y fi haíta aqui por i n -
feliz fui de i nqué t e de la fortunaren el T e m p l o de V . E x c . 
quedan defde oy indultadas mis defgracias. 
L a fangre que corre e íparc ida en las venas de V . E x c . 
que defangradasfupieran formar vn mar bermejo , qu< 
/ i inun-
Properthts \l¡h, 
3 .degid -f. 
inundara en nobleza vn nuevo inuní jo , es fegundo 
p e ñ o de V .Exc .pá ía queme valga fu proreccion fobc^ 
na. N o me detengo en delinear ki Ei t i rpe eíclarec¡da. 
~n ^„,^..ñr-. n ñ ñ n íde mas tiempo,mas paocl ir porque es e m p e ñ o que pi  s t ic , s p J,y u ' 
pluma 5 y porque íerá delaire de tan elevada grandeza^ 
querer reducirla á esfera tan corra : Turpius ^ ^xigue^ f^ 
¿ d e I m k r h cüxo A u l o Gel ío , .^4»? ab tmmeo ac< rl>¡fs¡Me % 
tupcwl . Solo d i r é dos grandes privi legios de V . E x c . Vno, 
que á no aver nacido en tan alta cumbre de gloria ; pu. 
diera merec. r por íi roda la felicidad de íu ama ; que n 
fabe la Caía de V .Exc .no pudiendo íer mas al nacer, ha. 
llar arbitrio de hazer íe mas; y ios que en elle mundo no 
pudieron fer mas grandes , inventaron nuevos mundos 
para parecer nivayores. . xr ^ 
E l fegundo P r iv i l eg io de V Exc.es,que no nació con 
ios comunes achaques de otros Soberanos:cada vno nace 
con de í l inado genio, V . E x c p a r a t o d o : xMarte le han te-
nido las lides, L icu rgo le veneran los Tr ibunales . 
Jdic uatus ¿id.pA emJjic cijlrcnfibíis yt'dls armis. 
A d onrnc UMUS tu jolus es in orhe. 
C o n que í i e n d o atributo de lo. grande el favorecer á 
humildes,quien v-iereen lo Lrenigno de la aceptació,tan 
favorecida m i h u r a i l d a d , i n f e r i r á la grandeza del impul-
fo.que me d io el 1er. , 
N.o p ro í lgo ,Señor , p o r q temo d^xar quexofo á qiúa 
invoco propicio: bien sé que es corta l¡a mayor ofrenda, 
quando es tan remontada el ara j pero aunque todosAz 
conozcan p e q u e ñ a , llegando a tan generofa mano , cre-
ce rá en laef t imacion , y en el aprecio , y dexára de fet 
corto quien fupo bolar tan altoij y afsi fuplico á V . Exc. 
que o lv idando aqueí le atrevimiento , leconciva como 
oblequio rendido , y le conceda fu patrocinio fo-
berano. D ios guarde a V . E x c . felices a ñ o s en íu mayor 
grandeza, de elle del Rey m i Señor . Salamanca , y Di-, 
z iembre 2. de 1704. 
EXCv-O S E ñ O R . 
Mas humilde fubdito de V . E x c : 
S. M . B . 
D . Femando df ZurAw y Glrort, 
j p K OBACWJSl D E L KR. P , M A E S T R O 
F r . Manud Nanjarro , de el Claufiro , y Cathedrático 
de Trima de Sagrada Theoljgia de la Fnhuerfidad de 
Salamanca , Predicador de fu Mageftad , yExamina-
dor Synodal de el Arfohifpado de Toledo. 
"E v i í l o c o n fingular g ü i l o de m i obed ienc ia , a l o r d e n d e 
e l f e ñ o r D o c t . D o n F r a n c i f c o O c h o a de M e n d a r o z -
q u í t a y A r c a m e n d I , d e l C o n f e j o de fu M a g e f t a d , M a e f -
t r e - E f c u I a ^ y C a n ó n i g o en la Santa I g l e í i a C a t h e d r a l de efta 
C i u d a d de Sa l amanca , y J u e z O r d í n a r i ó , C a n c é l a r i o de l a 
V n i v e r í l d a d de el la , e l S e r m ó n que P r e d i c ó al G r a n d e O b í f p o 
San M a r t i n , en fu P a r r o q u i a de d icha C i u d a d , e l f e ñ o r D o n 
F e r n a n d o de Z u ñ i g a y G i r ó n > C o l e g i a l en e l de e l R e y , de e l 
M i l i t a r O r d e n de S a n t i a g o , y O p o í i t o r á las C a t h e d r a s de 
nuef t ra V n i v e r G d a d . Y d i r é b revemen te e l j u i z i o que d e b o á 
l a v e r d a d , y á l a c o n f i ^ n q a de aque r p r e c e p t o , r e f p o n d i e n d o 
C o n c e n f u r a á aque l l a , y c o n a p r o b a c i ó n a efta , para j u í l i f i -
car , f ino la i n t e g r i d a d , la Ingenu idad de m i d i ó l a m e n . 
E s efte S e r m ó n o b r a tan d ' g n a de la C h r i f t l a n a R e b o -
que p u d o averfe h e c h o para e x e m p l o de aquel los d o c u -rica. 
mentos , que defde S a n A g u f t i n fe h a n o r d e n a d o , y m u l c i p l l -
c a d o en d ive r fos A r t e s , y en todas L e n g u a s 5 e spec ia lmen te en 
l a L a t i n a , E f p a ñ o l a , é I t a l i a n a . T o d o s los c ó m p r e h e n d e 5 pe -
r o he r m o f a m en te p rac t i cados , para que pueda l a i m i t a c i ó n í in 
e l d e f a b r i m i e n t o de d o c l r i n a r f e , í n f t r u i r f e po r l a i n f c n í i b i l i -
d a d de e l de l e i t e , en l o mas r a c i o n a l de fu e n f e ñ a n ^ a . A q u í 
h a l l a r á n fazonados c ó el me jo r v fo los p r ecep to s , quatos q u i f i e -
r e n ( c o m o d e b i e r a n todos ) t ra tar efta e loquen te T h c o l o g i a , 
c o n el r e f p e ó t o , y d i g n i d a d que m e r e c e . 
N í por fu m a t e r l a , n i po r fu forraa,es r a zo manejar la fin e f t u -
d i o , y fin v í g i l i a s í p e r o e s d e f g r a c í a d a en fu m i n i f t e r i o j p ó r q c o n 
e l l a , ( ó m e í o r d i r é fin e l l a fe h a h c c h o , y fe hazen m n c h o s I g n o -
rantes d i c h o f o s en los aplaufos de e l v u l g o . L o s mas l a vfan c o -
m o facu l t ad , y ra ros la a p r e n d e n , c o m o d i f c i p l i n a . Q u a n t o s fon 
l l a m a d o s ; y aplaucí i .dos O r a d o r e s ^ u e aun ignoran tenga la O r a -
t o r i a 
Augufl. l lh. de' 
D o c h i n a C h r í f l 
£íMg: yht fip. 
Grcg, Ub. 3. 
Tajlor.Cur. & 
d i ; . 
T e r p h . Orat* 
deperf. Doci . 
Chrijl. firma. 
t o r í a p recep tos en Q u í n t i l i a n o , S é n e c a , y C i c c r o n í Y la C h r l f ^ 
t iana , y mas v t i ! , C a ñ o n e s , en los C o n c i l i o s C o l o n i e n f c , 1 ^ 
t e ranenfc f . M e d í o l a n c n f e , y T r i d c n t i n o 3 y altas Sagrad^ 
i n f t i t u c i o n e s en los Santos Padres? 
Q u e x a h a í l d o e f t a , en o t ras ocafiones r e p e c í d a de miv 
defeo ^ p e r o mas ha de c i e n a ñ o s ( Tiendo aun mas antiguo el 
v i c i o d e t a l a b u f o ) que Ja f o r m ó c o n mas e legan te fent inuen, 
t o , vn I n í l g n e O r a d o r , que nac iendo e n nueftra E f p a ñ a , apro-
v e c h ó en I t a l i a , y F r a n c i a , fu C a t h o l i c a d o c t r i n a , y fus exetn, 
p í o s , c o n d i g n o s merec idos e log ios de los Sabios de aquel 
í i g í o 5 y n o me a t r evo á d e z i r , que c o n e m b i d i a de nueftra N a -
c i ó n j po rque t e m o que aun n o que ramos t ene r l a , Efte fue 
e l P . P e d r o Juan P e r p i ñ a n , de la Sagrada R e l i g i ó n de Ja C o n u 
p a ñ i a de Jesvs , que en fu O r a c i ó n 5 . d ize afs i . ^ 
- Ego nam^ue fenttens e l fludin ideare maxme , qtu apud ho« 
mines , & natura magnánimos , & Rellgionc Chrlftianos , Del /0/4, 
i>elpr¿ceteris -vigere.opportcret , & fummam dlam faptentiam ho* 
Mttmm generi diyimtm dmatam /or plerifqae contemnt, a pancis Iti 
negligemer t r a t l a ñ tDt -i>m die repente p.iffragíjs imperitje multitu-
dinis , &* [ola -volúntate , fine labore Thcologos eundere fe poj/e con* 
fidant y & m h i l allui ajferant, nfi aut immoderattm loquacitatem, 
aut Sophijlarum inepiias, plañe pueriles. 
E s v i v a , y no sé íi para m o v e r mas a r u b o r , que á laftima 
la q u e x a j p e r o fuera p l a u í í b l e fu h e r i d a , í i baftaíTe á cortar 
h a í í a l a r a í z el abufo ; ó r e d u x e r a p o r l a i n t e r i o r fenda d é l a 
v e r g ü e n z a l a fantafia de m u c h o s á fu d e f e n g a ñ o ; e l natural 
Impe tuofo de o t r o s , a los corapa íTes de los p recep tos j y los' 
b u e l o s l i b r e S j y t u m u l t u a r l o s de a lgunos Ingen ios , a l a s p i g u e . 
las de el arce. 
P r o v e r b i o adve r f a t i vo fue de los G r i e g o s : / « dolió figuld* 
rem artem difeere ; p e r o nue f t ro de fden , parece que le ha he-
c h o d o g m a 5 pues c o m é n ^ a m o s l a O r a t o r i a Sagrada , por el 
e x e r c i c i o de fu m a y o r o b r a , que es vna O r a c i ó n E v a n g é l i c a . 
A f s i falen muchos Sermones t a n m a l f o r m a d o s , y def ie r tosde 
c f p i r i t u , c o m o tinajas de a l f aha r e ro p r i n c i p l a n t e , vazias de 
i D í o g e n e s , O b r a s de b a r r o por l o d é b i l , n o p o r l o a r t i f i c ío fo í 
' po rque no es fu A u t o r vn P r o m e t e o , que las an ime c o n c e k f -
. t i a l c a l o r , fuego v i t a l : rnde enlrn adeo fabrx f a ó h m eft , < p 
ego fa'io ? Q u £ ífiá n ímU , & Promethed JkptemU in fcriptis 
meis\ Dezia Luciano: y yo me lo digo á mí también , para pre-
venir á los qué me acufaren de Cynico 3 porque los defeó 
Diogencs. 
Pero con el mifmo Luciano refpondo , aprobando fobre 
aquella Cenfura , efte Sermón , y que fe dé á la luz publica,, 
para exemplo : Viva cnim revera , atque animatayobis opera/ünt i 
& perjouem etiam, calor illorum ignltm ejl. Propongafele ía 
1 amanea y Ncvkmbie 28, de 1704, 
Fr. Manuel Navarro. 
L I C E N C I A . 
NOsel Doa . D. Francifco Ochoa de Mendaz rozquita y Arcamendi , del Confejo de í"uMageftad,Mieñre Efcuela, y Cano, 
nigo enlaSanta Iglefia Cathedral de *M 
Ciudad de Salamanca, luez Ordinario , Cancelario 
dé la Vniveríidad de ella, 6¿:c. Por la preíente da-
mos licencia á qualquiera de los ImpreíTores de efta 
Ciudad , para que fin incurrir en pena alguna , pue-
da imprimir, é imprima el Sermón que predicó en 
la Parroquial de San Martin de efta Ciudad , Don 
Fernando de Zuñiga y Girón , del Avíto de San-
tiago , y Colegial en el del Rey N . S. de efta di-
cha Ciudad, á la Feftividad de el Glorlofo San Mar-
tín , Patrono de dicha Parroquia , el dia onze de el 
corriente mes de Noviembre , mediante la Aproba-
ción del RR. P. Maeftro , Fr. Manuel Navarro , Ca-
thedratico de Prima de Theologia , de Orden de 
San Benito en el Colegio de San Vicente de efta di-
cha Vniveríidad. Dada en Salamanca á 29, de No; 
viembre de 1704. 
J . Scholafiicus. Salmamims. 
Pormandado de fu Señoría , el Señor 
Maeftre-Elcuela. 
Matías Conf<,ílez¿ 
S A í ' 
A . 
Exocj.33; 
S A L U T A C I O N 
Ü E M O L V C E K N A M ACCB1SÍD1T > E T TN 
übftonditoponit* Luc. cap. t ti 
CARO MEA V E R E EST C1BVS , E T S A N G V I S 
mcHS r-vere ef ipotus. loann.(J ^ 
V E Dif íonancla es eíla de alegrías? 6 que 
a legr ía es ella, que toda fe compone de 
dí f lonancias 5. P o r vna parte , quantos 
le efcuehan fon Marciales eftruendos: 
VlitUtm pugn* attdtturincajlm: Por otra 
parte quantos fe oyen fon M é t r i c o s , y 
apacibles aplaufos : Vecem cantantium ega ibj¿em# 
audio : Por vna parte fuena el eco be i i -
cofo del C l a r í n : Po r otra parte fe oyen fabios conceptos 
de la devoción» Y efto no entre el ardor , y po lvo de la 
C a m p a ñ a , í i no entre los deliciofos retiros de Mine rva : 
no entre los afanes, y fudores Mil i tares 5 fino en med io 
de la Academia mayor , que admira , y que venera el O r -
be : en aquel fublime, y elevado monte , á quien í i rve de 
falda del fabio A p o l o la empinada cumbre. Que d i í f o -
nancia, pues, es aquella de cultos? Pero qué ef traño ? Q u é 
admiro? íi ha l lo en Mar t in vnidos eftremos tan opuef-
tos? VnSanto valiente, v a Campe o n humilde 5 vn Solda> 
A do 
T e r r . l í b . de 
C o r o n . M i l . 
c a p . 1 2 . 
d ó tan fabio, que ya fe exercltava para O b l f p o : vn OI v 
po tan fuerte, i ncon t r a í l ab l e , y animofo , que aun parec. 
t o l d a d o : v n Soldado que fabia vencer con Jas i S j 
de fu d o d r i n a : vn O b i í p o que fabia efgrimir valero? 
los filos de laefpada. Pues vna vn ion de tan diverfa 
prendas, pide efta v n i o n de tan d iver ías glorias : CQrJ 
Soldado deben los Clarines celebrar fus tropheos; CQÍ-Z 
f ab io , fe deben celebrar en el T e m p l o de Minerva ^ 
cultos. 
Pero qué admiro? (buelvo á dezir > qué eftrafio ? o^1 
es M i n e r v a á quien deben fu mayor g lo r í a las Armasí o 
por lo pocoque pueden fin la feiencia las Armas , ó por, 
rmigero 
Numen de la guerra ; Nonjoltw arúum , ftd armomm quo i^ 
Dea: Y a la vemos coronada de verde O l i v a ; ya la vemos 
efgrimiendo aguda lan^a : fi nac ió de la cabera de Jupi. 
piter,fue,porque fin prudencia no configuen las Armas fus 
laureles : E l l a pufo nombre á la C i u d a d mas guerrera, y 
mas fabia, que fue la A c a d e m i a celebrada de Athenas: íi 
e m p u ñ a en la vna mano el C a d u c é o de enro ícadas Sier. 
pes , t a m b i é n enlaza en la otra el Efcudo de Pallas inven, 
cibie : los Soldados la invocan con el nombre belicofo 
de Pallas ; los Sabios la aplauden con el nombre pacifico 
de Minerva : Pallas en Jas L ides , Minerva en los Generá-
les: pues o y fe v é n confundidos eílos dos nombres 5 por-
que fe celebra los cultos de vn fabio valiente, en la Athe-
nas mas gloriofa del Orbe. C o m o á Sabio le confagra 
Mine rva diferetos, y feftivos parabienes ; como á Solda-
do valiente, le haze falva Minerva con alegres, y Marcia-
i les Clar ines . 
j N o sé que feftivos vat icinios me anuncia aqueífr 
1 acorde vn ion de d i f íbnancias : celebrar á vn H é r o e fran-
j cés en el centro de Eípaña , quandofe abrafa en bélicos 
\ incendios la Europa ; ó parece que es atr ibuir á fu eípada 
1 nuellras vidrorias; 6 parece que es commandar ie el auxi-
j l i o , y govierno de nueftras A r m a s . Veamos , pues, lo ^ 
I ¿ ii pue-; 
i 
puede fu auxi l io . S i en la_ Sa lu tac ión me dilatare , en 
la Orac ión p r o c u r a r é c e ñ i r m e : í b l a m e n t e p r o p o n d r é 
los difcuríbs . la ap l i cac ión q u e d a r á r e í e rvada á los diC-
cretos. 
L l o r a v a Juan arrebatado en Pathmos , a el ver 
que nadie podia abrir aque lLibro mi í t e r l o íb r lo s ve in -
te y quatro Anc ianos no fe a t r e v í a n á poner en el L i - ' 
b í o la mano: los quatro A e r i a l e s , aunque tan llenos 
de ojos, no penetravan ñ f P l e c o n d i t o s Mifterios. N o 
llores , dize vna v o z , que a i ella v n L e ó n generofo, 
que ha de romper los Sellos de eíTe L i b r o : Ne fieverist ! 
ecce v k k Leo de Tribu ludk radix D a v i d aperite librum , & fol~ 
-veré feptem ftgmcuU eius, Buelve Juan i m p a c i é t e los ojos, 
y donde e ípe rava hallar vn L e ó n esforzado , vé vn 
C o r d e r o con léñales de muer to , que tomando el L i -
bro en la mano , a b r i ó fus duros, é intrincados Sellos: 
V t d ¡ j é g m m Jlmtem tanquam occijfum: & cum aperuijjet l i -
brum. Q u e Ádetamorphpí is arrebatada es efta ? C o m o 
fe transforma en Cordero amorofo, Vidi Agnum , el que 
le dizen que es vn L e ó n esfo^ado? Ecce -vicitLco ? Po r -
que es Mar t in eílé L e e n esfor9ado,Gon calidades tam-
bién de C o r d e r o amorofo. 
Quien leyere con alguna a t enc ión la. prodigiofa 
v ida 4e M a r t i n , ya le verá con tolerancias de C o r d e -
ro, ya con bizarras emprefías de L e ó n : Es v n L e ó n 
esforcado,quando puefto a la frente de fu Exerci to era 
terror , y af lombro de el enemigo : Es C o r d e r o amo-
rofojquando fe defnuda del be l lon de fu capa para vef-
t k á el Pobre que vé defnudo: Es L e o í i , q ü a n d o efgri-
me el azero en la C a m p a ñ a : Es Cordero,quando ofre-
ce la innocente cerviz á el b á r b a r o i m p u l í b de la cu-
c h i l l a . 
Es L e ó n va l ien te , á cuyo rugido fe eftremecen 
los arboles , y montes: afs i . á la v o z del Santo c e d i ó 
la altiva copa de aquel á rbo l confagrado á el D e m o -
n i o : afsi fe de íqu íz iavan los duros marmoles de los 
Templos , donde en indignas aras, fe ofrecían baftar-
dos incienfos á mentidos ü m u l a c r o s . A f s i vn I d o l o , 
A i cu-
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cuya pefada mole , fe refiftia á las humanas fueras , fe 
a r r u i n ó a el imper io de fu voz milagrofa. Afs i vna 
fobervia co lumna, de maravi l la ercaildalofa de la Ef, 
phera, pafso á el eco de fu voz , á fer t r ág ica ruina. 
Es t a m b i é n nueftro M a r t i n nianfo, 7 humilde Cor . 
dero ; quando inerme fe ofrece a el primer Ímpetu 
de los enemigosrquando fufre las incommodidades de 
v n prolongado deil ierro , y es vn C o r d e r o en fin 
tan prompto á la v i f t ima ^ t a n d e í n u d o de voluntad 
propia , que n i huye la muerte , n i fe eícufa á la vida: 
Nec mori timuit, nec yhere recufavh 5 porque tan reíignado , 
ef táá confervar por la agena v t i l i dad la v ida , comoá 
facrifícarfe á la muerte, para nueftra conveniencia. 
Y a vemos que es Mar t in L e ó n esforcado, y Cor-
dero amorofo : L e ó n , y Corde ro > Parece fe ha tranf-
formado en Efpañol aquefte valerofo F r a n c é s : bien 
d igo y o que viene á auxiliar nueítras Armas ; pues veo 
le vifte de vna mi fma librea. L e ó n , es timbre de 
los Efcudos, y Vanderas E ípaño las : vn C o r d e r o ador-
na los pechos de nueftros C a r b ó l i c o s Monarcas. Leo-
nes en l a c a m p a ñ a efgrimiendo la Efpada contra los 
enemigos: Corderos en la piedad, y benignidad , con 
que miran áfus Vafíallos, Ella es la d iv i ia de nueítea 
M o n a r q u í a , y efta es la que oy M a r t i n vifte por gahv 
como viene á auxiliar nueftras A r m a s , roma aunque 
Francés nueftras propias in í ignias . Quereislo ver coa 
clar idad ? Pues hazed en e l , Stantem reflexión. 
^grwm jl ímtem. EíTe L e ó n Corde ro , ó cífe Corde-
ro L e ó n , no e í lava p o í l r a d o , fino en p i e , Stantem, 
Mas natural parece eftár p o í l r a d o , y mas quando afit' 
ma juan que eftava como muerto : Tanyum occijfum. 
Pero es Mar t i n tan valerofo Marte , que aun no le 
poftra el fufto de la muerte : efle eftár en pie ( dize la 
Gloífa Interlineal) es tener difpueftas las Armas en 
focorro , y ayuda de los que fiados en el auxil io fu-
yo TpQle&n : Stantem idejl certantcs (tdtuvamem. Pues veis 
a q u i á Mar t i n Marte Francés , disfrazado con la d i -
vifa de C o r d e r o , y de L e ó n E ípaño l : Vicit Leo , * m 
J g í u m . V e í s l c a q u i efgrimir aun defpues de muer to : 
Tanquam occi f imyU azerada C u c h i l l a en dcfcnfa , y au-
x i l i o de nueftra Efpaña : luego no ay que temer ene-
migas h o í l i l i d a d e s , aviendofe declarado M a r t i n en 
favor de los Efpañoles . 
Apenas^el L e ó n Corde ro t o m ó aquel L i b r o en la 
mano, quando fue abr iendo0íus Sellos mi í l e r io fos , de 
los quatro primeros falieron quatro Cavalleros m o n -
tados , en que fegun la inteligencia mas c o m ú n , eftán » 
í i m b o l í z a d o s los Monarcas de quatro diferentes Rey-
nos : veamos por fus empreias , y divifas , íi podemos 
aberiguar quienes fon, y que deí ignios l levan. 
A el r o m p e r í e el primer Sello dio vna v o z el p r i -
mer A n i m a l , provocando los ojos á la a t e n c i ó n : A u -
dii>i -vnim de qtfatuor animallbus dicens Deni & i'lde. Era el 
L e ó n él pr imero de aquellos quatro Animales , que 
befavan el pie á aquel T r o n o Soberano de refplando-
res : Et animal pshmm fimtle Leonl. Y a he d icho que es 
el L c o n por fu generofidad , y va len t ía pr íncipal i fs i -
m p timbre de nueftta Efpaña. Era,dizc la GloíTa O r d i -
naria,aquel cerrado L i b r o , el L i b r o de los Teftamen-
tos : Libmm ideft dm Tejlamenta ; porque nadie pueda 
Ignorar los mifterios que encierra , defpierta el 
L e ó n de Efpaña con fu rugido las atenciones todasj 
veni vide 5 porque pod ia quizas afeótar ignorancia 
la e m u l a c i ó n , y la embidia , í ino fe huviera revelado 
á todos vn L i b r o de tanta importancia ; pero aviendo 
condado á todos los fecretos de eífe T e f t a m e n t ó , 
n inguno p o d r á efeufarfe de obedecer fus mandatos. 
. Y que fe v i o á el romperfe el pr imer Sello de eífe 
mifteriofo L i b r o \ Ecce equs dbus , ¿7» qu'i fedebatfuper cum 
habebat A r c ü m , <& data ejl ci Corona , & exl vit Vtncens , TÍ 
•vmceret; vn C a m p e ó n valerofo 5 vn valiente montado , 
á .quien e í l ando con las Armas en la mano : Habebat AY~ 
cum,{c le d i o la C o r o n a de v n Rey no : Uada ejlei Corona. 
S i es Efpaña la que l lama á ver los mi í le r ios de efte L i -
b ro > quien ferá efle Monarca C o r o n a d o ? Pero he 
promet ido hablar íb lo por enigmas , y feñas, exami-
í\£iHOs las fuyas. T r a -
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T r a í a vn A r c o en fu mano valcrofa , á qUe 
m a í l o en fu ver í ion a ñ a d e la Saeta : m k b á t A>cum l u £ 
hát ^íg/fítw. Dize ivquc fon las armas la vi t ima apela* 
c i o n d e la J u í l i c í a d e l o s Reyes ; pero es porque-han 
defuponer la JuíUcia las A r m a s : por eflo fe llaman 
r a z ó n v i t ima : Vlum* ratto Regum ; porque debe fer ]a 
í i e m p r e a p . ^ « uas 
fe vale para fugetar á los hombres, y eílas efgrime co-
rra los enemigos de los Reyes : Saglu tu* acuu popdi 
fub te c a d e m í n corda inimlcorum Regís j y al verle preveni. 
do de vnas Armas de r a z ó n , y de juíticia , luego al 
punco fe le d io la C o r o n a : D d U ejl ei Coronas es tani-
bien frafe c o m ú n , que el A r c o , y las Saetas fon ar-
mas de el amor : era vn Principe tan apacible, y ama-
ble > que dulcemente avaílal lava los corazones , ya 
conqui í tas de amor , no ay rebe ld ías que puedan refif. 
t l r i D i t a ejl ei Corona. E í lo fa l io decretado de aquel X.U 
•bro, ó T e í l a m e n t o , y í i endo dictado por el C ie lo , na-
die p o d r á dudar que fon fus decretos muy julios. 
Pero aun ay mas que notar : no fe le d io la Coro-
na^ porque v e n c i ó , o defpues de vencer; antes de 
vencer fe le d io la C o r o n a : Data ejl ei Corona , & e x i ñ 
-vincens, es verdad que eílava con las Armas en la ma-
no i Hahcbat Arcum habehat Sagit¿m ; Pero con fembiante 
muy pacifico amenazavan guerra , y d iv i í ion ; pero 
eran para fuftentar la paz; c o m o eran A r m a s de juíli-
cia , y de amor , no fue mene í l e r fangre para confe-
guir el laurel 5 fino es que digamos, que antes de ven-
cerfe le d io la C o r o n a ; porque no pareciere efeóto de 
la violencia , e! que era voluntar io vaífaiFaje de el 
amor, y la jufticia. 
Apenas fe v io con la Corona en la frente , quan-
d o falló v i d o r i o f o , y triunfante : E x l v i t vincens, vi* 
-vincevet. Rara a t enc ión á la v t i l i dad de fus Vaflallos, 
dexar tan aprieíla et defeanfo de el T r o n o ; pero no 
fue vna fola la faiida , n i el triunfo 5 fueron fus laure-
les 
I 
les duplicados. Salió" triunfanre la primera vez j E x i -
-mt vincens $ porque antes de venir alas manos , ya 1U 
valor Uebava ailegurado el trofeo : b a f t ó íalir para 
vencer ; porque Uebava en fu aux i l io las A r m a s de la 
r a z ó n : ó Campos de Italia! fi fuilleis Teatros fangrien-
tos de la la í l ima , t a m b i é n fereis eterno p a d r ó n d é l a 
juí t ic ia ; b o l v io otra vez á faür , mas fue para vencer 
otra vez : Ve vinceret , halla ios Campos Ellremenos fe-
rán fieles teftigos de eíle í e g u n d o triunfo 5 á dos ía i i -
das correfpondieron dos victorias : d l chofos , y apro- ¡ 
vechados paífos , de quien á cada p a ü b tropieza en | 
v n trofeo... i 
A b r a , pues^nueílro I n v i n o Mar t ín aejuefíe L i b r o , 1 
por donde coní ta el derecho, y julacia , conque áI 
elle H é r o e fe le da la C o r o n a : que bien merece Coro-1 
narfe de inmortales laureles , quien a ñ a d e á el dere-
cho de la fangre el valor generofo de fu brazo inven-
c i b l e . 
A el abrirfe el fegundo Sello , el fegundo A n i m a l 
b o l v i ó á llamar la a t e n c i ó n : Cum aperuijfct fecmdmn fy-
glliuwt audibi fecmdum amm¿L dicens , -vent Ó* vide. E ra eí le 
i r rac ional el Becerro, fimbolo antes de la obediencia, 
y R e l i g i ó n ; pero imagen defpues de la inf idel idad, 
p o r averfedexado adorar en Oreb : Fccermt -vimlum in pfalm. 105, 
Qreb, &* adoraverantfculptlle. O Pueblo antes el mas obe- | u4ludea Ingtá-
diente , y fiel, y aora e l mas rebelde , y pertinaz ! por térra, 
adorar á e l ment ido í imulac ro de el O r o , b o i v i í t e 
las efpaldas á tu D i o s verdadero; que puedes anunciar 
í ino defdichas , aviendote apartado de el g remio de 
l a lg l e í i a? 
Y que es lo que fe vé á el romperfe efíe fegundo 
S e l l o > Se vé íal ir o t ro Mon tado en ^n Cava l lo roxo: 
Et exivk alius ecus rufits Que claro éftá , que de lo infiel , 
y ambic iofo , fe avia de paíTar á lo fangriento. Era , d i -
zc m i Angé l i co D o í l o r Santo T h o m á s , efte fegundo 
Cava l l o , contrario en todo á el pr imero: porque aquel 
ei^fu blancura publicava fu inociencia , eíle manifef-
tava en lo roxo fu mal i c i a : E x í v l t dius fcilicct contrariml D i v . Thom, 
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primo. q u i á i l k a l h í pyopter MunditUm tfle nfos propter w4^, 
tlnm. Y quando la bondad fale con la mal ic ia á la c a r ¿ | 
paña , aun vltrajada fale v í d o r i o f a . R ive ra dixo , qUe 
eíle Cava l l o b a ñ a d o en fangrienta purpura, era fimbo, 
l o de los perfiguidores de la Igleíla : Signlficat ergo equs 
rufas perfecutores Ecclefa. Q0 Teñas puede ayer mas pun, 
tuales, para que fe conozca que es el b a ü a r d o vulgo 
de ios Hereges? 
Regia aqueí le Caval lo v n Perfonage, con intento 
de perturbar la paz de la t i e r ra , y de hazer que los 
hombres fe quitaflen vnos á otros las vidas : Et quifede-
bat Juper eum datum ejl ei, ut fmnmerct pacem de ierra &• j J 
ini>kem te inte¿ficiant. N o dize el texto que venían á pe-
lear como Soldados, í ino á perturbar la paz como ma-
lévo los : Fr ¡nmmeretpacem de terra. N o á arríefgaríe ellos 
m i f m o s á la muerte, fino á í embra r í e d i c l o n e s , para 
que los hombres fe maten : Et -vt iñyicem Je interjicknt. 
Eíía es í i empre la induí l r ia de los Hereges. Si tal vez 
ayudan á los C a t h o l i c o s , es para que le deflruyan en-
tre íi mifmos 5 pocas vezes hazen guerra peleando , íi-
no d iv id iendo ; rodo el anhelo de íü in te rés , es íbla-
mente afpirar á la d iv i í ion : nunca íacan para vencer la 
e ípada , í i empre arrojan entre losFieles aquella vene-
nofa mangana de la d i í c o r d i a . D i g a l o Efpaña, quando 
fiada en fu auxil io , l l o r ó tan á fu c fta el efearmiento: 
defde entonces fuimos mas infei izes; porque aquel 
fue el anuncio de todos nueftros males. Sus Exercitos 
erannumerofos para el difpendio de nueftros erarios', 
pero í i empre liega van tarde á los focorros. Sus Arma-
das í iempre ten ían eí viento favorable, para banque-
tear ennue í í r a s coilas 5 pero adverfo , y contrario pa-
ra opone r í e á las naves enemigas. F i en de ellos , pues, 
nueftros contrarios fus A r m a s , que y o efpero efear-
m í e n t e n en cabeza propia ; pues no han querido efear-
mentar en la agena. 
Abr ió fe el tercer Sello á la v o z de el tercer A n i ^ 
mal mi í l e r io fo : Et ctm apemifet figtllum tertium , audi^ 
tertlummtmd diemi vert í , & yide. D e efte d i z í el Sagta-
-
r 
} que tenia como de hombre el femblantej 
,Av>: f íabcns f i c i e?ñ (¡n.tft hnmlns : no dizc que era 
hombre, fino que tenia de hombre el parecer , y el 
femblante: ^«rf/? hominh : porque no todos los que lo 
do Texto 
y el ro í t ro 
Coj'fí) territorio 
el de PortU'¿*il. 
Reyes; al&i p. _ 
los deí iguales alpcclos de la fortuna. 
Y que nos l lama á v^ er ella arregante v o z l E c c e 
equ& mgcr>&' fedehar Juper em- hakbat jtiiteram in manujiia^ 
v n Caval lero Me ntado en v n Caval lo negro, que te-
n ia vna balanza en la-mano. A tanto d e b i ó de llegar 
fu d e í v a n e c i m i c n t o , que pensó tener en balanza todo NeutfAltead 
el m u n d o . Es la balanca í i m b o l o de la Juílicía , y efea prometida h a 
í b í o ci nibel a ju í tado la mantiene,y coníerva . L a Juf- falto; 
t i c i a pide r e í t i t u d en el fiel,y íi el fíel le ladea ázia vn 
l ado , ó á o t ro , falta eíla r e í l i t u d . En eíta indiferencia 
de i n c l i n a c i ó n coníifíe propriamente la neutralidad; 
p e r o í i es prenda de la a l iña la Juíticia , por qué tenia 
en íu mano la balanza: /« manu Jua ¡ Porque tenerla eñ 
fu mano es, d ize vna doóla P l u m a , querer tenería á fu 
arbi tr io; t en ía la en la mano para inclinarfe ázia don-
de le llamaflen fus interefles; era en fin, c o m o tener en 
fu mano vna Juít icia tan voluble , y flexible., que í l e m -
•pre la pudiera acomodar ázia fu prOprk) d i ó l a m e n : 
QMfi adlihitum uer fa t iL-m& fleélib'dcm, 
S i queréis mas feñas de efte e m p h á t i c ó enigma, 
o y d la Glofla que de Beda P r i m a í i o í t i c o n i o , trae el 
doftlfsimo L u í i t a n o Si lve i ra : tertij ¡ igüí i mfigníctde 
fo/fisfyatnbus, & prcecipue dehipochrhts interpretanfar : habent 
qmdem flateram in manu, qui.i hlpochriuJirnulames iuftitiam ^e-
lum altorum difla , & f a ¿ l a exawinant: Efie*tercer enigma? 
d izen , íe ha de entender de vnos fallos hermanos, que 
c o n zelo de Juflicia atesada , í i empre eñán defeando 
nueftra ruina: h izonos hermanos la R e i i g i o n ; h i z ó n o s 
hermanos la vezindad ; hizonos hermanos el terr i to-
r i o ; hizonos hermanos el parentefco;pues á e qué nace 
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tener la Juí l icia en fu mano , y á fu arbi t r io j y hom 
bresque fe hazen arbitros de ia Juí l ic ia , a t ropelUr^ 
los mas e í l rechos fueros de la naturaleza. 
L a quarta voz fue dei A g u i l a , Imperial Moilar 
ca de la estera : A u d i v i f t A m m Amrnd dkem-vmi S 
de. Siempre confagre refpetos , y atenciones a e íhg^ , 
ncrofa pluma j pero en vna co ía , dize Ari l tote les , 1 
rece que baí lardéa , fi llega a tener dos hijos : Cumbip0s 
excluiAt pulas > arroja del n ido el vno ; Altcmm fXfclh ¿ , 
diomtríendi, y fe q ieda con el otro; q u é r igor es aquef, 
te,Imperial Avc,aufpicio noble de las Auguftas fieles! 
afsi arrojas á vn hijo a v e n t u r á n d o l e á conocidos r^f, 
gos í Afsi a vna prenda de el alma expones á el ciqgo ^ 
arbi t r io de la fortuna í A el aire le arrojas , fiada cr?^ i f 
aire de vna e íperanca ? Si es por íacar le á bolar , nain t 
que buelo tan arrebacado j mas que buelo parece pre. 
c ip ic io 5 ya sé que otra A v e te le recibe ; pero es de 
tan baftarda eípecie , que el mayor riefgo , es que le 
haga á fus coftumbres. Perdona pluma noble , que en 
eí to degeneras de tus Reales t imbres. 
Abr ió fe el quarto Sel lo , y falió vn p á l i d o Cavallo, 
y en él iba l a muerte ; Ecce e^ us pdidus , & qui fedek 
fuper eum mmen ¡Lli mors: bat lcmio parece de v n fatal' 
d e f e n g a ñ o , el l lcbar la muerte tan á los oj os ; pcio U 
a m b i c i ó n ios .tiene á todo cerrados : e í t e p á l i d o , y 
maci lento veftiglo , es dize la GloíTa , mora l hmgcn 
de los e m b i d i o í b s : Per quem homo figüjícaMr vicio f« wíw; 
es la embid ia madre de la guerra , y en verdad qui 
no l o defmiente eíta guerra 5 porque no tiene mas 
caula que la e m b i d i a ; mas no í i empre han de caec 
los Abeles , cambien ay eí l ragos para los Caines. Lie-
bava el p á l i d o A n i m a l la muerte configo ; porque 
por la embid ia entro la muerte en el m u n d o : fWÑSf 
diMimorsintrayitmorbemtefrarM. Efta muerte, 6 es a^v| 
va , ó es pafsiva: y o d igo que es vno , y otro 5 porque 
n o tiene la muerte menos poder contra el embidioío, 
1 que con t rae lembid iado . Suele m o r i r e l embidiaao á m a n o s de l a embidia agena ; pero el embidioro r fiem' 
i r 
iiemprc fe c o n í u m e a manos de fu embidia propia : 
juego íi n u e ñ r o s mlfmos enemigos fe macan , poco 
tenemos que hazcr en ayudarlos á que fe mueran. 
Seguía fus paífos el infierno todo : Injenjus fequxbatur 
eum 5 porque fo lo favorecen á vn e m b i d i o í o las furias 
de l infierno. L a GioíTa Ord ina r i a , d i z e : InfaciabilH 
terrenis eum immitanntr , e f í c vulgo que figue íüs pifadas, 
es vna c o l i g a c i ó n ambiciofa , que folo tiene ia m i r a 
en lás colas de la tierra : ninguno le í igue por inc l ina-
c i ó n de fu voluntad , fino atento á las íhayores ven-
tájas de fu i n t e r é s : venía haziendo alarde > de que te-
nia poteftad fobre las quatro partes de el Orbe : Data 
éfl il l i fotejlds fuper qiMtuor partes terr<e. V e r o que quarro 
partes fon eftas f O í d la GioíTa ordinaria , que no q u i -
fíera dez i r io en nueftro vulgar Id ioma : Ideft Jupet om-
ües malos isblcjue morantes, -vel fufer J u d í o s } & Gentiles H x r c ú -
c ¿ s \ ' & f a l f o s < : h r i f t ¡ a t i o s ¡ y C v e ñ e es t o d o fu auxi l ió , y 
toda la poteftad que le: le ha d a d o , allá fe l o aya con 
fu poder , y fu ImperiOr 
Pues noten aoravf ñ o r e s j t o d a m i aprehenfion de 
todos eftos quatro Monarcas , folo el pr imero vence, 
y folo el p r imero fe c inc la Corona : Data eft ei Corcna* 
&* exiDit -vwcensrSolo al p r imero fe le pronoí l íca , que 
las primeras v i s o r i a s , y f n u n f o s han de fer argumen-
to de otros muchos laureles , y trofeos ; Vt yinceret. 
Sembrara el fegundo vna confufa f ed í c ion , con que 
perturbe la paz : F i fumeret pacem de térra , disfrazará el 
tercero fus ambiciofas ideas con t i tu lo , y pretexto 
de jufticia : Habens ¡lateram in mam fuá. Vendrá el quar-
t o amenazando muertes , í i e n d o todas las furias fus íe-
quazes : ^Nomen H í i m o r s , & inferms fequxhwr eum, P^ro 
n i amenazas, n i ideas, n i fediciones 3 han de embara-
zar al pr imero fus triunfos , y fus laureles : Data eft ei 
Corona; í i empre ha de falir vencedor : Exi-vit fincens , y 
í i empre que pelee ha de vencer : Vt yinceret 5 porque 
fegun las f e ñ a s q u e hemos vífto en nueftro Monarca 
Efpañol , cftá á fu lado en trage de Cordero , y L e ó n 
nueftro invencible Marte Francés M a r t i n : luego es 
B i Ofor-
forcofoquefalga vencedor, triuntante , 7 C o r o nado 
á p c í a r de amenazas , ideas , y fediciones de fus ene; 
sm ,áESÍM [ i r tLnva le i : a ro , I i a zed que eí t is Chriftlanas 
confiancas paíTen á fer profecías . Y a eí laaios en fe 
C a m p a ñ a , ya pifan t a m b i é n mieftros enemigos ¿ 
arena. E í g r i m i d en nueara detenta el azero 5 pues con 
eíTe Soberano Sacramento Calis o y á la paleftra arnu, 
do de punta emblanco : embrazad efle luzlente Efc^, 
do ,queErcLidode el So l le l l amo Ter tu l i ano , alu^ 
d í e n d o á e lquetraian los Perfas vencedores , grava-
dos en ios A r n e f e s : C / ^ í 5o /«.Efgrimid laEfpada blati, 
ca de eíTe venerado Pan , que Efpada era tambiea 
aquel Pan Mií ler iofo de Gedeon : Gladius Gcdconis, que 
íifue Pan para la fel icidad de el anuncio , fe transfor. 
m o en Efpada, para el ei.lrago de los enemigos ; :y 
pues t a m b i é n e n e í t e Pan eílá d e p o í l t a d o todo el cau-
dal de la gracia : A l c a n z á d m e l a para profeguir, 
recurriendo á la fuente de e l la . 
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S E R M O N 
N E M O L V C E K M A M ACCENDTT , E T PONTT 
eam fuh modlo , féd fuper c andel ahrum* L u c e , i i . 
C A m M E A V E R E E S T C 1 B V S , ET S A N -
gms meus njere efi fotm, loann. 6, 
O parece que á la L u z Evangé l i ca , b r i -
l l an de M a r t i n gloriofas prerrogati-
vas : en el Evangel io , t odo es encen-
der Luzes, y prevenir réfplandores ; las 
prendas de M a r t i n , todas fon be l i co-
fas, y marciales.' E l Evangel io , es pro-
p io de D o l o r e s , y Maeftros: laspren-;; 
das de M a r t i n , fon de valiente , y de Soldado • luego 
n o es para M a r t i n eíle Evangel io ? S i es tal d ixo la ele-
gancia de A m b r o f í o ; porque efía hermofa L u z que fe 
ha de manifeí tár : Nema t L m e m m accendh , & poriit edm 
fubmodU , es la L u z Mifteriofa de la Fe: Lucerna ením fides 
eft 3 í i n l a v ida de las obras cita eíla L u z apagada : F i -
des fine operibus monm efl: L u e g o fon neceflarias las obras 
para que efla^Luz fe vea : y qual es el inftrumento por 
e l qual obra la Fe ? San Pablo afirma , que es la C a r i -
dad : Fides qux per charhatem operamr 5 pues veis aq i i i 
las prendas que in t ima el Evangelio , y eítas fino fon 
«propias de,vn Soldado Gent i l : , fon propi j ís imas de vn 
So ldado C h r i i l i a n o : vna Fe que vive por la caridad . 
Zucermt enim 
fides ejl iuxt<t 
per fcrlptum efl 
Lucerna pedí-
bus meh Ver" 
bum tuu 
k A r a b r o f . i í b . 
7. C o m m . I n 
L u c . cap . 11 , 
AdGalat. 5 
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y vna car idad que refplandecc á la L u z de la Fe 5 pUes 
eftas fueron las A r m a s de Mar t in s porque rcixiln, 
d á n d o l a s Vanderas del Imperio R o m a n o fe alifto 
por medio del Bautifmo debaxo de la Vandera deje, 
ü i - C h r i f t o . V e a m o s , pues , que triunfos configura 
con eaas Armas . Dividi ráfe en dos breves puntos mi 
O r a c i ó n : en el primero , veremos los triunfos de fu 
Fe : en el fegundo, ios triunfos de fu car idad. Vamos 
al p r imero . p U N T O ¿ 
ESte t ran í i to de Mar t ín p rod ig io fo ) le explica bien vna hermofa d o d r i n a de S Pab lo . V a animan-
ÜO á los Fieles á pelear con el vulgo rebelde de las 
pafsiones, y dize de aquella fuerte : N o x p/acejstt , d h 
aiítcrn approphquavit, fibijciamus ergo opera tembmrtim ,67*1«, 
d m m m Arma Lucís : ya íe r e c o g i ó el negro manto de la 
noche : ya van rayando los refplandorcs del dia : lue-
go hemos de deí lerar de nofotros las fombras , y fu 
horror , y armarnos de los refíexos de la L u z . Noten 
los L ó g i c o s la fuerza de aquel ergo , q u e d a eficacia 
de i l ac ión á la fentencia de Pablo : Ahijclamm ergoopí* 
ra tenebrarum , & indmmur Arma Lucís , D e que premifías 
fe infiere que nos armemos de luz , y que defterremos 
las obras de la obfeuridad ? De q u é a m a n e c i ó el dia/y 
de que fe aufento la noche : Nox pr^cefsit, dks a apropln-
q u a v i t , y de noche natural es que reinen los horrores,' 
pero de d ía t odo ha de ceder al Imperio de las Luzes. 
Pero q u é hará vn Soldado armado de la luz ? bue-
na es la L u z para pelear con acierto pero c o n folá k 
L u z mal fe puede confeguir el t r iunfo .La Glofía Ord i -
naria explica todo el concepto. Eífa noche, dize , es la 
n o c h e d e l a i g n o r a n c i a . y la infidelidad ,1a qual def-
tierra eldia de la Fe : N o x infiddmtis , & ignormU. Es* 
aquella horrorofa noche del hombre viejo , que íe re-
nueva quando amanece el dia de el Baut i fmo : Vem 
homo qm in Bautifmo prMertjt : luego en l legando el dia de 
la Fe , hemos de armarnos de fu L u z , y renunciar las 
obras de la obfeuridad 5 porque para que v n Soldado 
fe 
fe Corone de t r iunfos, no ajr mejores armas que las 
que íe vifte el d ía de fu Bautifmo : 4rmA lach, 
M U i t a v a M a r t i n debaxo de los E í l anda r t e s de el 
Imper io R o m a n o , donde cada golpe de fu Efpada era 
vn t ropheoj peco que tropheos ? Vnos tropheos que fe 
quedavan c o m o entre fombras , porque aun no avia 
rayado bien e l d ia , quando mas reinava vn crepufeu. 
4 p dudofoj porque ya era M a r t i n Cathecameao, efpi-
.ro la noche de el todo: N o x prtcefsii. L l e g o el d ia fe l iz 
de fu bautifmo: Diesaittem apropínqu^v'it. Y que fucedióí 
, Qtie renunciando las Armas de la obfeuridad: A b t j á a -
mus opera tenebrArum,fe armo con las Armas de la luz de 
la Fe: Indmtmnr ¿pm* lucís ; con que todos aquellos tro -
. pheos que ella van fepultados entre horrores , rcfplan-
i decieron dcfpues al reflexo de tan brillantes luzes. 
Efte fue el pr imer t r iumpho de la Fe de M a r t i n ; 
pero aun las cir.cunftancias le hazen mas efpecial. N a -
c i ó M a r t i n de Padres,aunque nobles, Genti les .Son los 
Padres e l mas fuerte exemplar para los hijos ; miranfe 
en fus acciones como en v n efpejo,y procuran que fa l -
ga fiel e l retrato. Sus cfocumentos.no folo tienen v i r -
t u d de influxo, fino fuerza de imper io . Y bufear M a r -
t i n la verdadera luz entre argumentos tan proprios 
para la inf idel idad, es obra tan de la gracia , que atro-
pella los fueros todos de la naturaleza. L a infidel idad 
de los Padres es el m o t i v o mas vrgente para perfeve-
rar en fus errores; pues de ellos, que eran mot ivos pa-
ra dudar}hizo M a r t i n argumentos para crjer. Y es vna 
infigne Fe la que de los mot ivos para la duda,haze ar-
gumentos para la creencia. 
Ar ro jó f e Pedro á la i ncon í l anc i a de las hondas, 
y t e m e r o f o d e fumergirfe en los cryftales , c l a m ó á 
G h r i í l o , para que le focorr ie í fe . M i reparo coníif te en 
que en efta o c a í i o n a c u f a , y reprehende Chr i f to la t i -
bieza de fu Fe: M o i i c x fidei quxre duhuaftL E n ot ro lance 
le p r e g u n t ó Chr i f to , q u é fe dezia de fu perfona ? y Pe-
d r o le refpondio, que la tenia por D i v i n a : Tu es c h ñ j l u s 
F. í ius Dei I>ÍV¡: Pues en efta oca í ion alaba tanto G h r i í l o j 
la i 
i ó 
la te de Pedro,q;ie le Ibma J i í c n a v c n t n r a d o 
Simón Btr lom, y. le d izc , qae aquella ¡contclí-Ion cxceX 
á rodo humano entendiimento: Caro&Jar.guls Unre-^ 
Uittlh}. Y a la duda íe viene á los o íos : porque ñi pare' 
cc, quequando fe anega Pedro debía ler tanrcprchcn! 
d ido ni aora qunndo confiefla deb ía fer tan alabado' 
N o merece rcprd ien l ioncs , quando fe anega , porqu¿ 
no parece grade falta defe zozobrar en t r c t emóres}y 
dudas, quien fe vé fracaíar entre las hondas : -DO m ¿ 
rece alabanzas qumdo_conficí]a : porque a viendo vif, 
to en la vida de fu D u e ñ o vn compendio de milagros, 
y prodigios , no haze mucho en confeílarie por Sobe! 
rano.Pues como fe reprehende íu fe quando no mere-
ce fer reprehendida , y fe alaba lu m quando no me-
rece fer alabada?porque huvo en las circunílancias vna 
infigne diferencia, blcuchen la r a z ó n . 
Quando teme Pedro anegarfe, reprehende Chriífo 
f u f é , porque le avia mandado el m i í m o Chr i í l o qae 
fe a r ro jaf léa el mzv.Iube me -venire adte fuper aquas.Qinh-
do le confíefía por Soberano alaba íu grande fé; por* 
que le acabava de preguntar lo que fe dezia de íu D i -
vino-Ser: Quem dicunt hqmmes cjfe Filium hom'm'is. Mandarle 
Chr i f l o que fe arrojafle á el m a r , era fundamento para 
5 creer que ninguna tempeftad humana le pod í a fumee-
gir ; preguntarle Chr i f to ,qué fe. dezia de íu Ser en el 
mundo,era fundamento para que dudaffe Pedro ílera 
Chrif to Soberano^ porque quien pregunta, parece que 
ignora , y no cabe ignorancia en lo D i v i n o 5 pues eíh 
fé fe alaba de grande : Beatm efl 5 y la otra c o m o tibia 
fe reprehende : Qmre a u v í t a f t i ; porque vna fé que de 
los motivos-para cieer ' , fe vale para dudar , merece 
fer reprehendida : v n a f é q u e de los motivos para du-
dar , haze argumento para creer , merece fer alabada^ 
Explicará mas el difeurfo vna d i íc re ta pregunta 
de San H i l a r i o . Quando pregunta el Santo , parecía 
Chr i í l o mas Dios ? Y quando pa-ecia menos Deidad? 
Y refponde con nueí l ros m i í m o s Textos . Nunca mas 
parecía C h r i í l o D i o s , que í c r e n a n d o vna tormenta 0 
ha-
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habiendo el p rod ig io de que Pedro camlnafle íegu-
ro í o b r e las hondas. T o ü o s quantos d c í d e la N a v e 
vieron efte m ü a g r o , ie adoraron por d i v i n o : (^ul ait-
tem in N a v í c u l a erant vencnmt , '0t aáofá vcmnt tUW dtcentes 
i / í r e f U l m Dei é j k Nanea menos parecía Dios , que 
preguntando lo que fabia 5 porque í i e n d o el pregun-
tar efe¿to de no í'aber , parecía que no í a b k pues pre¿ 
guntava. Elte era vn fandaniento totalmente o p u e í t o 
al c réd i to -de fu D i v i n i d a d j porque nada puede i g -
norar la Infinita Sciencia de vn Dios : pues eíla fue 
la diferencia de íufé í an la Nave quei tiene argumen-
tos para creer duda zQware ^«¿/í.ijlr , , 'en .lar pregunta 
que tiene niotibos/par'a dudar confiefía ;Tttcjl.ChrifJus 
Mi-as De'h Viui :pu€s. efta fe íe ajaba por grande;:; Bektus 
es ; porque es in í igne triunfo de la fe , hallar ' m o t i -
bos para creer r e í i g n a d o , á viitad-e. tantos argumen-
tos para dudar t e m e r o í o . 
• Tiene la fe de ios Padres tan eficaz, imper io en 
los coFazones de los hijas, que caí! en lo natural v i o -
lentan á el exemplo : v iv ían ios Padres de M a r t i n 
fuhiergidos'^en ios errores ciegos de la Gen t i l idad : , 
grande argumento para cegarle M a r t i n conlbl-Pater-
nal ampr* Fue tan efizaz el i m p u l í b de la g r a c í a , que 
v e n d o t odo el orden de la naturaleza 5 contra toda 
la fuerca de e l ateor Paterno , i b arrojo é l nodle i m -
pti l íb de M a r t i n á pedir el Baut i í ino^ ¡Laj •infidelidad 
de fus Padres era vn grande mot ibo paca dudar ; pe-
r o M a r t i n l e e o n v i r t í o en r a z ó n descreer jfpues in f íg-
ne triuritfo de la fe de nueftro Santo , y Ganon iza -
do por la Boca de C h r i í l o : Beams eji. N a d a de carme, y 
fangre tieneefta fe ; porque es toda celeílial 5 porque 
creer fin repugnancia á viíta de tatos motibos para l a 
dudares vna fe tan alta, que parece celei l ia i , ^ d iv ina . 
Fueron los triunfos de la fe de Mar t in tan 
repetidos y milagrofos , que fu vida no fe debe con-
tar por inflantes de t iempo ^ fino por maravillas , y* 
prodigios. Tres difuntos debieron la v ida á l a efi-
« a c u de ÍU f h , m i r a d U ier ia v iva vna fe t aapodero -
C ía 
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fa , que tenia v i r tud para tcftitmi* la v i d a : los Tém^ 
píos mas í b b e r v i o s de la Gent i l idad fe ar ^ 
navan á l a f e d e m i e í t r o S a n t o ; los marmoles ma: 
duros que fervian de materia a íus mentidos amil 
lacros , á la fe de M a r t i n fe c o n v e r t í a n en polvo' 
N o avia muros de G e r i c ó tan rebeldes, que ^ ]a f£ 
de M a r t i n no cedieí len fus duras obftinaciones j p¡2 
Wíd G^iVocormcT^f. L a í a l u d d e los enfermos la te* 
nia e n f u m a n o ; porque lo m l í m o era aplicar los ¡1 
m a n o , q u e aífegurarios del riefgo. L o s demonios 
temblavan de fu fe 5 y en fin fon tantos fus triunfos, 
que aunpor mayor fe fatiga la voz en referirlos; pUeJ 
todos fus milagros fon trofeos de fu fé v iva 5 porque 
fo loobrava la eficacia de fu fe maravillas tan pro, 
digiofas. 
Singulares fueron las maravillas de Chr i í lo Re-
demptor nue í t ro 5 pero es digno de advertencia , que, 
los mas prodigios que obro en el mundo fu piedad, 
los a t r ibu ía á la v i r tud , y eficacia de nueftra fe. Con-
defcendloGIir i f tocon los humildes clamores de la 
Gananea Vpero fue fu mifma fe abogado de fu fupli-
ca : O mulier magna efl fides tu* \ C o n c e d i ó la falud al 
fiervo del C e n t u r i ó n ; pero t a m b i é n afirma que no 
avia hal lado fé mas noble en Ifrael.: Non hvem tanm 
fidem i n í f i a e l R e f u c i t ó del Sepulcro á L á z a r o , á inf-
tancias dc M a r t a ^ y Magdalena ; pero examino ios 
quilates de fu.fé :> para obrar la m a r a v i l l a ; Credh he! 
Cqnf iáda enlas piedades de Chrif to t o c ó vna enfer-r 
m a la fimbria de f u m a n t o 5 pero el mi fmo Chriílo 
d ixo ,que deb ía ía reftauracion de fu falud , á el me- , 
rico fervorofo de fu fé : Fides tm te fdyam fecit. Final-
mente en todos los. p rodig losde fu vida,los hombres^ 
p o n í a n la fé , Ghrlfi;o>ponia el poder , y la piedad?. . 
pues noten vna .grave diferencia en los milagros de I 
M a r t i n : Ghuiftan para obrar prodigios pedia la , & dc^ 
los hombres : M a r t i n obrava los milagros fin efpe-
rar la fé de los mortales:: C h r i í t o los obrava en v l r^ 
tud de 1% fcni^f tca r M a r d n ios obrava en. v k i u d de. 
la 
I t i fe fu ya. E n vna ócafion r t f u c i t ó á vn Gen t i l con 
an imo de reducirle á eí Baudfmo : aqui no pudo 
aver fe de parte del in te re í lado ' , pero i i o obftante 
Obro M a r t i n el p rodig io : infinitos fueron- los m i l a -
gros que o b r ó por los Gentiles fó piedad , y c í los ro-
l o - p o d í a n deberle á la eficacia de fu fe. A u n contra 
la mifma fe de los hombres íe exercitavan fus pieda-
des 5 porque muchas vezes los benefieiava contra 10 
m i í m o q c re ían . Veneravan por mat t i r á v n in í igne 
l a d r ó n j pero M a r t i n los facó milagrofamente del 
error a pelar de fu«f¿bélde cegüéldad :, qué v i r tud es 
aquffta tan mil iagroía ? Q u e ha de fer^ Queda ra ios 
É^rieficiol;,,y los: milagros , es ilecíeiíaYfífa'fé de los 
favorecidos 5 pero 'Mart tn fin lá fe á&¡kfe-^avore^i^ 
doSjObrava los prodigios i y los miia ígrósy ei^ a fu fe 
tan v i v a V y tan ardiente , qü€ fupl ia^por lá fe d-e ios 
hombres^, baftava fola f u ^ ^ a f ^ ^dá fep i t15kPÍWéH 
y fon i ñ í i g t f é s ' r i i i t í g r W s ^ fé^ki^if^ai^ folo p ó t 
le^ B-de l que ruégá / fm' ^iQ iñt<ái&\& fe-tíéí1 <|ue ne-
c e ü i t a . 
•Muchbs íeprofos r d l z e ' G h H í l o i ^Or^él Evange-
lifta San Lucas-, avia: en t i empo de ElífeOj 'pero n m -
corum 
rpvíft W*amah Slrm : M % r e ^ á r é s ^ t i é ' aviendo 
bbrado el C í e l o tantos prodig ios en t iempo del 
Profeta El i feo , efte fe celebre por tan Vnico m i l a -
QvOjnemo ; pues tan gran marav i l l a 3 es aver fañado 
tíe la lepra-en t i empo que acof t i ímbrava el C i e l o á 
l lover maravillas? S i : dize la elegancia de Ambro í io? 
j o r q u e eíla fe execu tó fo lo en v i r tud de ia fé de vná 
efclava: ConftUo puclUy d i Z c e l Santo , jdutémfperctrecom-
monirus fidemfmm ¡merponentís , inter-pufo la efclava fu 
propia fe , para que fu amo alcancaflc la (alud : Fidcm 
foav, merponentis, c n t e ñ ó l c k efperar e l remedio-de fu 
m z \ : Saltttem fperare c o m m o n l t m p e r o n o le en feñó á 
c reer : t i puft>de fu parte el defeo , y la efperan^aí 
ia efclava pufo toda fu fh fervorofa. No era la f e , de l 
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enfermo que nccers i tavá el mi lagro , toda U e 
de la efclava que pedia el prodig io ; pues efte es mi 
lagro que debe celebrarfe por v t i ico: Nemo conm mun 
drffMí^ 5 porque a e b e n c e l e b r a r í e por í lngulares \ Z 
maravil las que fe obran í o l o en v i r tud de la f¿ d' 
miiagroiob i«* ^  ^ i.Tx«1Ui.ij.t/.iiowiAi^s ( 
fos de íti fe, á los de lu ardiente ca r idad . 
P U N T O II. 
Si r v a de exordio aquella tan repetida fineza de el amor de nueí l ro Santo. M i r ó fiendo Soldado i 
vn Pobre defnudo, y c o n í i d e r a n d o en el la deC 
nudez de Jefu-Chri í lo f u M a e í l r o , le a l a rgó la mitad 
de l a c l á m i d e M i l i t a r , pa/a que reparaffe en parte fu 
d e í h u d e z : íobre efte nobkj impulfo de fu caridad ar-
d ien te , fe me ofrecen, algunas no vulgares refle-
xiones. » 
L a primera es, que dando M a r t i n fu capa a el po^  
bre, no folo cumple , í i no excede. L a mas e íkecha ley 
de la car idad did:a por-el Evangel io ,qi ie el que tiene 
dos vellidos de vno al quc efta defnudo , y íc qude 
c o n x l o t r o í Qul hetbet é u s túnicas det non habenti, Martin 
no tiene mas de vna capa : luego excede d á n d o l a I4 
ley Evangal ica . Pues en q u é fe fundan ellos exce/Tos 
de fu-liberalidad ? D i g o que en los exceífos de ík 
amor. L a ley no le obí igava á M a r t i n á alargar á ei 
Pobre fu capa, no teniendo otra: p e r o p o d i a Martin 
alargarla •> y quedarle íin el la . Pues ello executafu 
amor , porque íl es fino el amor , no fe contenta coi) 
i o que debehazer , fino con todo loque puedeexe-
cutar. L a medida de la o b l i g a c i ó n e§ la ley . L a me-
d ida del amor es el poder, y 11 fe viera excedido de el 
poder no fuera perfecto amor. L u e g o ü M a r t i n obra-
ra folo lo que deb ía , y no l o que p o d í a , no quedara 
d e í a h o g a d a fufineza. 
Per-
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Permltafeme aquefta alegorla,para explicar me-
jor las calidades de tan ainorofa l lama: Patcr rnúor me 
eft. E l Padre es mayor que yo , dize Chrif to por boca 
del Evangelifta Juan. E n tan d o d o A u d i t o r i o no es 
neccflario adyertir , que no habla dee lSe r D i v i n o , 
fino de el Ser Humano: pero reparó el A g u i l a de A u -
g-uftino, en que nunca e lEfp i r i tu Sanco con tc í só ef-
ta infer ior idad, pudiendo, aunque no con tan e í l re -
cha alufion: porque íi e l H i j o fe l lama menor que el 
Padre Eterno , porque d e í c e n d i o en nae í l ro trage á 
el mundo, t a m b i é n el Efpintu Santo vino á i luítrar 
eí mundo , ya en trage de Pa loma , y ya en encendi-
das Lenguas, Pues íi, fe dize que el Padre es mayor 
que el H i j o , como no ie dize que es mayor que e i 
Efpir i tu Santo ? Llerpondo con la d iver ía ap l i cac ión 
ds atributos : porque ai Padre Eterno fe le atr ibuye 
el Poder , al Hi'jo fe le atribuye el Saber , al ¿ fp i r i t u 
Santo el A m o r 5 y como ios amantes í iempre obran 
í e g u n todo lo que pueden , no quiere confeílar el 
A m o r que es menor que el Poder: porque á fer m e -
nos que el Poder no fuera A m o r . 
Contemplemos la cal idad de la dadiva , y aun 
veremos mayores excefíbs de fu fineza. Que es lo que 
da M a r t i n por amor de J e í u - C h r i l l o para veftir a e l 
definido? Pítrtem clarmdis dedh. D i o rn. pedazo de la 
ye í l idura , ó c l á m i d e - M i l i t a r . Era eíle el ve l l ido h o -
norif ico que di í t inguia á el Soldado del plebeyo: 
luego d á n d o l e el ve l l i do M i l i t a r , le c e d i ó el ve l l ido 
de fu honor: pues en efíb eí lr iva lo mas heroico de fu 
l lama 5 porque no puede fer mayor fineza que ceder 
1 t i l i i i • por Chr i í l o el trage de la honra . 
A todos ha cau íado a d m i r a c i ó n el argumento 
que vfa la Efcri tura para sperfuadirnos el grande 
amor de Jona tás á D a v i d : DlUgehát enirn eum quaft ant-
mam fuam. Y a en eíle m i f m o pueí lo , en eíle m i fmo 
S e r m ó n , he tocado eíle lugar j pe ro creo que preí lo 
a d v e r t i r á n la d i í l i nc lon . Amava ,d i ze el T e x t o j o n a -
tás á De v i d como a fu zlmz-.Qtufi mmm fmnu No, pa-
l o a n n . I-**^* 
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rece que puede fer fínezd mas earecha ; pero en cfe£ 
feconoce fu paísion amorofa ? E l Texro lo declara^ 
m m expnlictVn Jclomthas mmcaquA erat mdutus , & 4 ^ 
eamDa p i d , & religa vejlimema fu ', ifque adgladium , & 
a r c u m ¡ u u m & vfque ad Edcciim. Conocefe, que U qu¡e , 
re como á fu alma, porque le d io harta la camina; 
nica qm erat indutus. Poco es e í lo : Ke iqita vejlímenta fmt 
D i ó l e todos fus vertidos: aun falta mas : Vfaw adgUl 
d í u m & arcum f w m . D i o l e fus Armas : reíta la vltima 
p o n d e r a c i ó n de fu c a r i ñ o : Vfque adBdteum, le d io haf-
ta e lBal teo 5 luego explicare la voz : lamas vulgar 
retorica enfena, que en las ponderaciones íe ha de íf 
afcendiendo de lo menos á lo mas , no defeendiendo 
de lo mas á lo menos. Pues íi ha d icho que le d io Já 
camifla, los vertidos, y las Armas que es lo mas, para 
q u é añade que le d io harta el Balteo , que es lo me-
nos , y ^ o referva para v l t ima p o n d e r a c i ó n ? Porqdg 
hablando de fu fina vo luntad , era efta dadiva la ma-
y o r exagerac ión . Era el Balteo vn c ingulo Militar, 
quer ra ian ios Soldados por in í ignia de ertimacion, 
y de honor , luego fino le diera á D a v i d hafla el Bal-
teo, no quedava fu amor muy encarecido: porque en, 
darle la túnica .Je dava el abrigo : en darle el vellida, 
le daba la galar en darle las Armas > le daba la defea-
fa? pero en darle el c ingu lo , le daba las iní igniás de 
la honra : y el ceder v n amante las inrtgnias de lá 
honra, es la v l t ima p o n d e r a c i ó n de vna ardiente íi'-, 
neza. 
Pero íl tanto refplandece la car idad , y el amor 
en Martin^ por qué no alarga á el pobre toda la ropa 
Mi l i ta r í Dar la mi tad , no es dar todo quanto fe pue* 
d e i ^ efto co i i ió he probado, es i nd igno de vn amoc 
excefsivo. L u e g o para calificar M a r t in fu fineza , de¿ 
b í o dar á el pobre entera toda la M i l i t a r veftiduraj 
pues íi atienden al íUeeíro , ve rán c o m o fe enga-
ñ a n . 
Apenas vieron á M a r t i n los Soldados confolo 
medio vertido, quando le defprcciavan deíatentos* 
M 
V n o s fe relatiiOtros le gri tavan; y otros mas cuerdos, 
les parec ía íu defpreclo efpecie de iocurarpues la ma-
yor indui t r iaque e x e c u t ó Tu fineza, fue dar folamen-
te la mi tad de la capa: porque a l a r g á n d o l a entera,, 
<Uba toda la in í ignia de fus honoresj pero no le que-
dava m o t i v o para fer i r r í f ion de ios d e m á s Mil i ta res . 
D a n d o folamente la mi tad , daba en ella la in í ignia 
de Tu honor ,y en la otra mi t ad que le quedava ; r c í e r -
b a v a l a f e ñ a de fu ignominia . E n la mitad que guar-
da, guarda fu afrenta? en la mi t ad que alarga cede íu 
honra : luego eíta es la fineza mas calificada ; porque 
no la puede aver mayor , que ceder el ve í l ido de 
la honra , y refervar para íi todo el trage de la 
afrenta. 
O c o r a z ó n nobi l i fs imo! ó amante el mas induf-
t r iofo para calificar los exceííbs de fu car iño! De vna 
mi fma tela cortas el ve í l i do de tus afrentas,y el veí l i -
do de tus glorias ! V n a m i í m a gala te í i rve para el 
a p l a u í O i y r e í i rve para el v i tuper io ! Confieflb que es 
ella fineza tan í ingular , e induí l r iofa , que con difi 
cu i tad fe encuentra en ia Efcr i tura . 
E n dos ocafiones, y harto diverfas, v l í l i ó C h r i f 
to Bien n u e í l r o veftidura blanca : vna fue en el T a -
borjdonde fubió á hazer obftcntacion de fu g lo r i a ,y 
M a g e í l a d : Bejl'mema aeius ficut mx. O t ra fue quando 
Ht rodes le tuvo en fu prefencia, y le vift io de blanco 
ppr i g n o m i n i a ; Spreyic Herodes, & illufit indutum -vcfic al-
Pues por q u é ha de fer blanco el v e í l i d o de l a i r r i -
fion, íi es blanca.la gala de la Mageí lad? P o r eífo mif-
m o : porque es blanco el ve í l idp de ja Mageí lad , per-
mi te que fea blanco t a m b i é n el d é l a i r r i í ion . Fue 
C h r i í l o en todas fus acciones el mas D i v i n o exem-
plar de los Amantes . E l v e í l i d o blanco fueen e l T a -
bor,eI trage de g l o r i ó l o ; pues con eíTemifmo ( dize) 
me quiero ver afrentado: porque íi el amor fe ca l i f i - " 
ca mas padeciendo afrentas,que o b í l e n t a n d o gloriasj 
de e l m i í m o veftido que íirve para mis glorias , fe ha 
d f .coitar el trage de mis afrentas: el pcoprio que fue 
rfoq e l 
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el c ryfol de mis finezas, ha de fer el blanco de M 
ignominias . O gran MáftkiJ Sin dada que ante vUle 
que aquella noble acción te avia de hazer muy 
r iofo en el mundo ; y aísi de el m i í m o p a ñ o de qUe 
fe avia de hazer tu v e í ü d o gloriofo^rcfcrvaí le vn pe 
dazo para fabricar de el tu m e n o f p r e c i ú . 
P a f s é m o s á otra nueva reflexión , fobre otro 
nuevo triunfo de fu caridad. Elta fe ha de fundaren 
aquella tan generofa, quanto labida refignacion de 
fu amor. Eítava ya M a r t i n tan en los vlt imos termU 
nos de la vida , que ya caíi le hallava á las puertas de 
la G l o r i a : quanto mirava eran lagrimas de los que 
dexava afligidos : quanto e ícuchava e m l ' í u f p i r o s de 
los que dexava defconfolados, y folos. N o pudo fu 
nob íe pecho dexar de enternecerfe á tanto llanto : y 
afsi poniendo los ojos en D i o s , e c h ó el re í lo con 
eftas v o z e s á fu piedad. Domine fi adhuc populo fuo fm 
necejfarhís non recuft Lihorem fi.it volunta s tua. Señor , dize 
Mar t in á la Deidad , ya e í toy tan vezino a eífe Tro-
[no Soberano , que caíi me desiumbran fus reflekosj 
y a mi ro tan cercano el trofeo j'que caíi le perciben; 
los ecos de m i triunfo 5 pero íi aun es m i vida-ne-
ceflaria , venga mas v ida , aunque fe me dilate la 
C o r o n a . 
O nob i l í f s imo pecho , oficina de alientos tan 
generofos ! Permitan que haga aqui alguna paufa ei 
difciirfo. Dos fervorófos defeos c o m b a t í a n á vn 
t iempo mifmb efte c o r a z ó n p i a d o í o . V n o el deíeo 
de fu vezina G l o r i a : otro el defeo de aprovechará 
los fuyos , que ya l loraban fu auíencia . L a vezindad 
de fu G l o r i a , le impe l í a á de íear por inflantes la 
muerte : la v t i l idad de los fuyos, le obliga va á no 
reufar la v ida . E l defeo de fu G l o r i a le excitava ía 
propio i n t e r é s , el defeo de fu v ida , le fomentavafu 
ardiente caridad 5 pues entre vna muerte , de que de-
pende todo m i propio defeanfo , y vna v ida , en que 
confifle todo el ageno provecho ; venga , dize Mar-
t in á D i o s , eü^ y ida que me fufpende Víia gloria? 
porque c o m o pueda conducir fpara el ageno p r o -
vecho, mas que me dilate el C i e l o t o d o m i propio 
de ícanfo . 
Ponderemos ella fineza mas. Pregunto : qual es 
la mayor fineza de v n amante?Todos d i rán que el 
perder la vida por l o q quiere : eftc d idamen t ie-
ne en fu favor, la r a z ó n , y la autoridad: la autori-
dad,porque es fentencia. expreffa de Chri f to , que el 
m o r i r por el amado , es la v l t i m a , y fuperior de^ 
monílraGÍDn del c a r i ñ o : Maiorem hanc d i l eé lhne nemo 
habet^t anima fwtmponat quipro amiets fuis. L a r a z ó n es> 
p o r q quanto es m a y o r , y mas eftimada la prenda 
de q el amante fe pr iva , es m a y o r el excefíb de fu 
fineza: luego el mor i r , es la mayor fineza j porque 
no ay prenda mas eftimada que la v i d a . 
A tend iendo á eñe d i feur íb , queda muy exce-
d ida la fineza de nueftro Santo ; porque Mar t in no 
pe rd í a la v ida por fus amigos , antes pedia mas v i -
da por fu Pueblo amado : luego no l legando á 
perder por ellos la v i d a , n o excederá M a r t i n á 
otros en la fineza. 
Penetrada bien eíla , que parece grande d i f i -
cultad : falemas í ingular la fineza de nueftro p i a -
doí i f s imo M a r t i n . L a mayor fineza que fe puede 
executar por vn amigo , ferá mor i r por é l : pero 
con vna grave d i f t inc ion: ferá la mayor fineza m o -
r i r por quien amo , íi de m i muerte fe figue fu p r o -
vecho : ferá mayor fineza v i v i r por quien quiero* 
fí de m i muerte fe le í igue a l g u n d a ñ o . L a r a z ó n , 
es clarifskna j porque las: finezas no fe deben me-
d i r por el a r ro ja , fino por l a v t i l i d a d , y prove-
c h o . L u e g o querer m o r i r el amante fin interés del 
amado , ferá v n arrojado impulfo : querer v iv i r el 
amante por in te rés del quer ido , ferá v n amor ge-
n e r o í b . 
Pero fi quien muere pierde por el amigo mas, 
c o m o puede entenderfe que ame menos ? P o c o 
entiende de peídi4as, quien fe dexa Uevar de efta 
U íaG-
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inftancla. Pregunto : quien pierde m a s , el qUe 
por el amigo muere , 6 el que por el amigo vlVeí 
Gran t e n t a c i ó n para los v i v i d o r e s ; pero los juft0s 
í en t enc i a rán como prudentes. Q u a l es para va juf 
to mayor perdida , vna G lo r i a , o vna vida > 
dos d i r á n que vna G l o r i a i pues cita fe pierden to' 
dos los efpacios que viven : cada al iento los p c ^ 
de vn de í can íb . Cada refpiracion los embaraza 
vna fe l i c idad : luego fí el perder mas , es feña de 
mayor amor : masi ama quien pierde por interés 
de el amigo vna G l o r i a que le embaraza la vida, 
que el que pierde íin in t e ré s del amigo , vna vida 
que le embaraza fu G l o r i a . 
T o m e m o s el d icho á Mar t in , y íea eña vez 
te í l igo en fu favor. Qua l e í l ima más , la v ida , 6 k 
muerte > D í g a n l o fus vozes ; á el pedir la vida por 
afsiítir a fu Pueblo , dize : Non recufo laborem ; no 
rcusó el trabajo, no ha de dezir fino Vitam ; noreu-
só la v ida i pues no dize lino el afán , y e l trabajo, 
'ahorna. E l lava y a e í c u c h a n d o los motetes , con 
que los Santos celebravanfu tr iunfo , percebia ya 
las a r m o n í a s Celeftiales de los C o r o s Angélicos: 
e f t avayaenf in fu A l m a cali t omando polfeísion 
de la G l o r i a : pues no reusó la v ida por e l Pueblo,, 
dize fu e íp i r im generofo ^ mas fepan que ya effi 
v ida , ferá para m i . trabajo : Non recufo Uborem por-
que v á a v i d a que me priva de v n defcanro,que 
puede fer para m i mas que vn afán trabajofo. 
A o r a f e percibe , porque r a z ó n le da lalgle-
fiaiá.nueñro M a r t i n la h e r m o í a Palma de Martyr; 
O jánima Santiifsima qttAm & * (i gUdlus perfecutons non df ' 
tuih y P d m a m t á m e n M m ' m j non ctmifit ! O A l m a Saatií'' 
l ima ; exclama la Igleí ia , fal tó para tu xMartyrio el 
cuch i l lo 5 mas no falto l a Palma de tu gloriofo 
t r iunfo! pues fino derramo fangre nueftro Santo,, 
c o m o puede entenderfe , que fe llevaífe la PaH 
de el Marcyr io \ Porque ay dos Mar ty r ios muy M 
verfos: vao es facrificaríe á la muer te ; otro es W 
cri 
cnf ica r rcá la v ida . Sacríficarfe á la muerte , es vn 
niareyrioque fe configue acabando : íacrificaríe á 
Ja vida , es vn martyr io que íc configue v iv iendo , 
lera mar tyr perdiendo la vida , quien tuvieíTe l a 
muerte por pena : íerá martyr refervando ia v ida , 
quien tuviere Ja muerte por gloria : para quien 
quiere v i v i r í b i o el mor i r es tormento: para q u i e n 
quiere m o r i r , folo el v i v i r es trabajo. Para vn 
mar tyr io de muerte , es menelter el verdugo , y e l 
cuch i l lo : para vn mar tyr io de v ida , bafta folo vn 
afeóto r e í i g n a d o . Pues efte es el mar tyr io de M a r -
t i n , para que en todo tuelie í ingular : tenia el pre-
m i o tan á los ojos, que ya caíi percebia los C e l e í -
tiales reflexos : veia que para gozar las tranq i l l i d a -
d e s d é aquella G l o r i a , folo le embarazavan las 
p r i í i o n e s , que ya fe iban defacando de la v ida , 
pties venga, íi es neceflario , dize M a r t i n , efíe 
mar ty r io de v ida , para poder merecer c o n mas 
p r i m o r efla G l o r i a : NonrecufoUboremporque mas 
amorofo m a r t y r i o f e r á para m i e l v i v i r , p r i v á n d o -
me de eíTa G l o r i a por el in terés de el Pueblo . que 
el commutar vna vida , que es trabajo por vn eter-
no r e p o í b . 
Sbloref ta fatisfacer á la fentencia de Ghr i f to , 
y c r e o , finóme e n g a ñ o , que ella mi fma calif i-
ca m i difeurfo. Que no ay m a y o r a m o r , enfeña 
Chr i f to Bien nue í t ro , que dar la v ida por v n 
a m i g o ; pero noten el r i g o r de las vozes : MAÍO-
vem hanc dileéVtonem nemo habet , ut éthíáetm [ m m po-
ttat qu'ts pro amtcls fuls. N o dize que es la mayor fi-
neza perder la vida por quien fe ama , fino prec i -
famente el ponerla . N o dize el T e x t o pardere, fino 
poneré. E n ia propria fignificacíon de los verbos ay 
grave diferencia : porque el verbo perderé , fignifi-
ca perder:el verbo^iwve fígnifíca poner. N o ca l i f i -
ca Ghrifto por la mayor fineza el perder precifa-
mente la v i d a , fino el ponerla arrie/gado á qua l -
c^uier contingencia. Si le conviene á ei a in igo , ferá 
Ccefit le fus f a -
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fineza el perderla : fi le conviene á el amigo ¡ ferv 
fineza igual el guardarla: luego ei tener expue^ ^ 
v ida á qualquier trance por quien a m ó , ferá el pri 
m o r de el c a r i ñ o : Vt animam fuAm ponan porque nJ 
fe han de graduar las finezas por el capricho , 5 
arrojo de quien a m a , fino por el p rovecho , qüe 
reinita de ellas á quien adora. 
Bita fue la quinta eí íencia de el amor que nos 
e n í e ñ ó aquel piadofo c o r a z ó n de M a r t i n . N0 
eí tava lo pr imorofo de fu amor en querer dar ¡S 
v ida : tampoco confiftia el excefíb de fu fineza CQ 
querer refervarlaj pu.s en q u é fe fundava l o heroi-
co de fus aníias? D i g o que í b l o e n ponerla : Vt mU 
mmjm* ponát. N i t emía la muerte, n i reufava mas 
vida: Nec morí timuit, nec vivere rccufuv'it. N o temia U 
muerte, porque de ella le refultava vna g lor ia : no 
fe negava a mas v ida , porque t a m b i é n le impelía 
la necefsidad agena. Efto es c o n propriedad tener 
expuefta la v ida fegun las conveniencias de quien 
fe ama. Y íi no ay m a y o r fineza, que poner la vi-
da por el amado el amántenla fineza de Mar t in faU 
d rá fin duda excedente. 
S o l o c l a m o r de Chrif to p rac t i có vna finezi 
tan fingular : V i n o Chrif to á m o r i r por los hom-
bres , y le vemos que huye en varias ocaíio-
nes la muerte. Viene defeando m o r i r , y va re-
fervando fu v ida hafta perderla en" la C r uz . Buf- i 
cale Herodes m o v i d o de fu e n g a ñ a d a ambición, 
y huye de Cu t irana crueldad. Pretenden preci-
pitarle los Hebreos, y fe Íes huye de entre las ma-
nos : levantafe contra fu doctrina vna tempeílad 
de piedras, y Chrif to la ferena , y aplaca j pues íi 
es fineza el mor i r : por qué lo efeufa fu amor? Por-
que tanta fineza era guardar entonces la vida fu 
a m o r , c o m o perderla de ípues en el A r b o l de U 
C r u z . 
Expl icaré fegun m i cor tedad el dircurro.1 
T r a í a n á Chrifto á el mundo dos fines Igualmen-
2P 
te heroicos , y igualmente finos : V n o de en íe -
ñ a r : o t ro de r ed imi r . E l red imi r d e p e n d í a de 
fu muerte : e l enfeñar dependia de fu v ida . Fue 
C h r U l o ea v ida , y muerte igualmente aman-
te de ios hombres : porque vna , y otra e m p l e ó 
en fus conveniencias , y vti l idades : los i m p o r -
tava fu v i d a para quedar e n f e ñ a d o s : los i m -
portava fu muerte para quedar redimidos . Entre 
eílas dos importancias tuvo iu alta fineza puei-
ta fu v ida : porque es l o mas heroico de vna fi-
neza : Vt animAm fuam ponat $ <pu.zs quando vé que 
i m p ó r t a l a v ida , labe huir la muerte por nue í t r a 
conveniencia . Quando ve que fu muerte nos i m -
porta ^»,labe dar animOfo la v ida í porque no eftá 
el mayor exceífo dei amor en mor i r p r e c i í a m e n t e 
e l amante, fino en mor i r , 6 v i v i r fegun las i m p o r -
tancias de l o que quiere. 
Efte fue el mayor t r iumpho del amor de 
Chr i f to nue í t ro B i e n j y elle fue el mas n o -
ble t r iumpho de la car idad de M a r t i n . Pare, pues, 
e l d i fcur íb , v iendo que folo el de Chrif to puede 
fer exempiar de fu afedo. Y V o s , i n v i d o C a m -
p e ó n , valerofo Marte F rancés , perdonad lo ba lbu-
ciente de m i lengua , que en vueí t ros elogios la 
mas eloqnente es tar tamuda, y tarda. Bien fe ne-
cefsita, figuiendo la dulzura de Bernardo, toda ía 
luz de la Fe para dif t lnguiros de Chri f to vueftra 
O r i g i n a l 5 pero la realidad de vueftras elevadas 
virtudes , no ha menefter valerfc de d e í m e d i d a s 
ponderaciones. N o fois Chrif to,pero fois la mas 
v i v a copia que falló de fu mano Soberana. N o 
fois Chrifto ; pero parece que os d io toda fu 
Omnipo tenc ia , fegun lo grande de vueftras m a - ^ ' ' f / . ' 
ravi i las . N o íois Chr i f to , mas parece que le robaf- ftl4m ^hmt^ 
teis el c o r a z ó n piadofo, quando os defnuftafteis la S.Bern. 
capa para veftir al defnudo: y pues fois tan pode-
rofo , atended folo á vna fuplica , que de ella de-
penden todas. M i r a d por nueftro Monarca , y 
nuef-
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